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La investigación denominada “Relación de la comunicación interna con el clima laboral 
de una escuela estatal de Chosica año 2018” tuvo como finalidad explicar la relación que existe 
entre la comunicación interna y el clima laboral. El tipo de estudio fue correlacional-transversal, 
con un diseño de investigación básico- no experimental. Tuvo una población conformada por 
100 personas colaboradores de la institución educativa 1267 la Campiña y una muestra censal 
a quienes se les aplicó un cuestionario con escala dicotómica para recoger información de las 
variables de estudio. Los resultados obtenidos determinaran la relación de la comunicación 
interna con el clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
La validez por juicio de expertos en ambas variables fue de 90.62% y la confiabilidad 
del Alfa de Cronbrach fue de 0,811. El coeficiente de correlación Rho Spearman obtenido fue 
de 0,748; indicando que existe una correlación positiva entre comunicación interna y clima 
laboral. 
Para la prueba de normalidad se consideró 100 encuestados, es por ello que el contraste 
de hipótesis indica que el nivel de significancia es menor a 0.05 (0,000<0,05), luego se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto hay evidencia estadística para 
afirmar que la comunicación interna tiende a tener una relación directa con el clima laboral de 
una escuela estatal de Chosica año 2018. 
Palabras claves: Comunicación interna, clima laboral, canales de comunicación, flujos 







 he research called "Relationship of internal communication with the work climate of 
a state school of Chosica year 2018" was intended to explain the relationship between internal 
communication and work environment. The type of study was cross-correlational, with a basic 
-non-experimental research design. It had a population made up of 100 collaborators from the 
educational institution 1267 La Campiña and a census sample to whom a questionnaire with a 
dichotomous scale was applied to collect information on the study variables. The results 
obtained will determine the relationship of internal communication with the work climate of a 
state school of Chosica in 2018. 
 
 The validity for expert judgment in both variables was 90.62% and the reliability of 
Cronbrach's Alpha was 0.811. The Rho Spearman correlation coefficient obtained was 0.748; 
indicating that there is a positive correlation between internal communication and work 
environment. 
 
 For the normality test, 100 respondents were considered, which is why the hypothesis 
test indicates that the level of significance is less than 0.05 (0.000 <0.05), then the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; therefore, there is statistical 
evidence to affirm that internal communication tends to have a direct relationship with the work 
climate of a state school in Chosica in 2018. 
 
 Keywords: Internal communication, work climate, communication channels, 








1.1 Realidad problemática 
El presente proyecto de investigación titulado “Análisis de la comunicación interna de 
una escuela estatal de Chosica en el desarrollo de su visión educativa año 2018” responde a una 
problemática que representa una de las principales dificultades para llevarse a cabo una buena 
gestión respecto a la comunicación interna, la que se evidencia a través diversas debilidades. 
Una de ellas según lo observado es la ausencia de un departamento de comunicación, por ende, 
no cuentan con un plan estratégico y por la carencia de la misma existen diversas problemáticas 
sin resolver e incluso sin ser detectadas como tal. Por consiguiente, no cuentan con medios 
digitales como es el intranet, Facebook y WhatsApp oficiales, por lo tanto, cuando los mandos 
superiores quieren comunicar sobre alguna actividad o tema específico, este tarda muchas horas 
en efectuarse e incluso el mensaje se distorsiona. Asimismo, existe poca frecuencia de feedback 
de parte de los docentes hacia los mandos superiores. 
Las debilidades mencionadas generan una serie de amenazas para la comunicación 
interna de dicha institución, las más relevantes son: el costo de implementación de servicios 
digitales, que serviría de mucha ayuda, ya que este es más interactivo e inmediato para mantener 
a todo su público interno informado y actualizado sobre las diversas actividades mensuales o 
anuales. De mismo modo, la procedencia de diferentes estatus sociales de los diferentes estatus 
sociales de los docentes genera una brecha comunicacional, puesto que tienen diferentes 
ideologías y visiones. Asimismo, el costo de implementación de un área de comunicación para 
ejecutar un plan estratégico genera un gasto adicional, que no son posibles de cubrir por la 
institución educativa, ya que este no cuenta con muchos ingresos. 
Después de haber analizado las debilidades y amenazas se efectúa el siguiente 




todo efectivas, es por ello que es necesario que cuente con un plan estratégico que 
posteriormente se ejecutará como un plan de acción e identifique que medios son más efectivos 
para dar un buen mensaje y este no se distorsione. Si no se mejora en lo ya mencionado seguirá 
existiendo problemas comunicacionales internos entre los mandos superiores (director, sub 
director) y docentes. 
Por otro lado, se debe considerar que no todo es negativo debido que existen grandes 
fortalezas como es la comunicación ascendente que se emplea en esta escuela, dándole la 
oportunidad y la confianza a su público interno de involucrarse en las decisiones que puedan 
tomarse dentro de la institución. Asimismo, emplean diversos canales de comunicación 
tradicionales que utilizan para llegar a cada uno de los docentes y alumnos, estos se dan 
mediante reuniones, periódicos murales, citaciones, boletines informativos y buzón de 
sugerencias. Por otro lado, cuentan con políticas internas tanto para los docentes como para los 
alumnos, los cuales resultan favorables para su comunicación y la práctica eficaz de las mismas. 
Además, los docentes están muy identificados con su institución educativa, puesto que los 
mandos superiores fomentan su cultura organizacional recordándoles siempre cuáles son sus 
valores, su misión y su visión. 
Este proyecto de investigación también presenta diversas Oportunidades como el apoyo 
que se recibe del estado en las diferentes capacitaciones y actualizaciones en temas de 
comunicación que son de gran ayuda para los docentes, debido que les permite mejorar su 
comunicación interna. Además, cuentan con la supervisión de la Ugel 06 en temas relacionados 
a la comunicación eficaz entre director, sub director y docentes. Así mismo este proyecto de 
investigación será utilizado como un antecedente de estudio para las presentes y futuras 
autoridades de la institución educativa nacional 1267 La Campiña y también como referente 





A partir de las fortalezas y oportunidades se desea controlar el pronóstico dado 
anteriormente con la creación y ejecución de un plan estratégico comunicacional que pueda ser 
manejado por el director(a) y una comisión de docentes, para que este tenga un buen resultado 
y la comunicación interna sea más efectiva. Además, es importante que la Ugel tenga 
participación dentro de la institución supervisando a los directores y guiándolos al mismo 
tiempo para la mejora de la comunicación de su público interno. 
1.2 Trabajos previos 
- Internacional 
Armas (2014) en su tesis de licenciatura “Comunicación interna y clima” tuvo como 
objetivo definir cómo es que la comunicación interna favorece el clima laboral de una 
organización. La metodología usada fue de manera cuantitativa y de diseño descriptivo. Su 
muestra estuvo conformada por 7 supervisores y 115 agentes. 
Los resultados de la tesis indican que la comunicación interna ayuda en el mejoramiento 
del clima laboral, debido que este permite que existan buenas relaciones interpersonales entre 
los mandos superiores y los colaboradores. En conclusión, Armas sugiere que no se deje de 
lado las estrategias de comunicación interna, ya que esto genera 
que los colaboradores se sientan bien en su ambiente laboral y puedan ser más 
productivos, además es necesario contar con un plan de comunicación interna.  
Cardona (2012) en su tesis de licenciatura “Gestión de la comunicación interna 
organizacional en la optimización del clima laboral y resolución de conflictos” su objetivo fue 
observar el análisis de la comunicación interna de las organizaciones para mejorar la atmósfera 




Los resultados de la tesis indican que la comunicación interna optimiza el mejoramiento 
del clima laboral. En conclusión, Cardona sugiere que no se debe olvidar que la comunicación 
interna debe ser un medio bidireccional, es decir de arriba- abajo o viceversa y de unos a otros 
en niveles iguales. 
Ancín y Espinoza (2017) en su estudio “La relación entre la comunicación interna y el 
clima laboral” tuvo como objetivo realizar un estudio sobre la relación existente entre las 
variables de comunicación interna y clima laboral. Tuvo como finalidad estudiar la relación 
entre la comunicación interna y el clima laboral en don Pymes de la ciudad de Guayaquil. 
Teniendo como población de estudio 50 personas y se utilizó como instrumento el cuestionario 
con la escala de Likert. 
Lo obtenido en la investigación permiten al autor afirmar que el rol de los mandos 
intermedios y gerentes es clave para mantener un buen clima laboral, por lo tanto, se pudo 
identificar los factores que influyen de manera positiva o negativa en las diversas actividades 
de los colaboradores de dicha entidad. 
- Nacional 
Gamarra, Sánchez, Tueros y Rivero (2014) en sus tesis de maestría “Percepción de 
directivos y docentes sobre cuatro categorías del clima Organizacional en una Institución 
Educativa Estatal de la UGEL04 de Comas” se investigó las percepciones que tiene cada 
colaborador, sobre el clima laboral de su trabajo. La metodología usada fue de enfoque 
cualitativo y de carácter descriptivo, además se aplicó la técnica de la entrevista. La población 
utilizada de esta investigación fue de 30 docentes. 
Los resultados de la tesis según los autores, permitirán a los mandos superiores contar con 
un referente, para que sean utilizados con el único   fin de mejorar de la gestión y el clima 




Bustamante (2007) en su tesis de maestría “La comunicación interna en una organización 
escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa” su objetivo fue conocer la 
gestión de esta institución educativa como es la de su clima laboral, además de también 
identificar los principales puntos que participan en la comunicación y efectividad de la gestión 
educativa. La metodología usada fue de carácter cuantitativa y de diseño descriptivo. 
Es por ello que se demostró que en dicha institución no se utiliza con frecuencia las 
diversas herramientas de la comunicación interna, debido a que esta no es muy conocida por 
las instituciones públicas. En conclusión, los mandos superiores no apuestan por la 
comunicación interna por lo mismo que no tienen mucho conocimiento de cómo actúa y que 
beneficios puede generar la misma. 
Untiveros (2017) en su tesis de licenciatura “La evolución de la comunicación 
interna caso: Liderman” tuvo como objetivo investigar el cambio de la comunicación interna 
1.0 a la de 2.0, dándole así un plus a las diversas estrategias de cada organización y 
demostrando que el cambio a la comunicación 2.0 genera buenos resultados, ya que hay más 
interacción entre los mandos superiores y sus colaboradores. La metodología usada fue de 
carácter cualitativa, además también se realizaron entrevistas y focus group. 
Esta tesis demostró que la comunicación 2.0 impulsa a que las organizaciones tengan 
resultados positivos en la aplicación de sus diversas estrategias. En conclusión, la 
comunicación 2.0 fomenta la integración de todo el público interno, tomando en cuenta sus 
ideas y haciéndolos participe de las diversas reuniones, también genera que se implementen 
medios digitales, que exista un flujo de retroalimentación y fomenta la cultura organizacional. 
López (2016) en su tesis de licenciatura “Influencia de la comunicación interna en el nivel 




exactitud  el nivel de influencia de la comunicación interna en el clima laboral de la entidad   
investigada. El tipo de investigación fue básica de enfoque cuantitativo y de diseño no 
experimental, transversal y correlacional. La muestra fue de 156 colaboradores de la 
municipalidad de Chaclacayo. 
Trujillo (2017) en su tesis de licenciatura “Influencia de la comunicación interna en el clima 
organizacional de los empleados de las instituciones públicas descentralizadas del sector 
energía y minas;2017” tuvo como propósito determinar ver como interviene la comunicación 
interna en la atmósfera organizacional. La metodología usada fue de manera cuantitativa, de 
estudio descriptivo y diseño no experimental, la población de estudio fue de 627 
colaboradores, y se utilizó una muestra de 238 empleados. 
 En conclusión, Trujillo sugiere que se genere círculos de diálogo dentro de la institución 
además de implementar un modelo de comunicación interna que sea integrada y pueda 
generar motivación y mayor rendimiento de los colaboradores. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Institución educativa 
Las instituciones educativas públicas se originaron con el único fin de brindar educación. 
Martínez (2012) Indica   que estas entidades se dan referente al fortalecimiento de 
organizaciones sociales, respecto a las diversas necesidades humanas que a lo largo cumple 
un objetivo. (p. 12). 
En concordancia, las instituciones educativas, fueron creadas, en base a las necesidades 
de la   sociedad, una de ellas es el poder transmitir conocimiento, para que las generaciones 




ministerio de educación tal es el caso del colegio nacional 1267 ubicado en el AA.HH. La 
campiña del distrito de Lurigancho Chosica. 
1.3.2 Comunicación organizacional 
La comunicación en las organizaciones, hoy en día es sumamente importante debido que 
ayuda a identificar falencias y desarrollar estrategias, además de ser una herramienta eficaz 
para la productividad de los diversos departamentos y que también ayuda alcanzar los 
objetivos de la institución. 
Sin embargo, separando la comunicación de la organización Aljure (2014) menciona que 
ya sean gubernamentales o no gubernamentales las organizaciones son un ente social, en 
donde las personas interactúan entre sí (públicos internos o externos). (p. 41). 
Tomando en consideración lo que menciona Abjure, la organización, se dará en relación a 
una institución, permitiendo a sus diferentes públicos ya sea interno o externo relacionarse e 
intercambiar ideas de manera constante para mantener una buena armonía. Además, que 
este permitirá que sus colaboradores se sientan cómodos en su centro de trabajo y habrá una 
buena comunicación. 
1.3.3 Comunicación Interna 
Está dirigido al público interno, es por ello que es un punto importante dentro de todas 
las instituciones, Debido que este permite que se conocer más al cliente interno, el cómo 
reacciona, cuáles son sus debilidades, que necesitan para mejorar su productividad, como se 
sienten en el ambiente laboral, entre otros. 
Según Cervera (2015) Este tipo de comunicación es una herramienta elemental en toda 




Sin duda  toda organización tiene que contar con esta estrategia de comunicación 
interna, es por ello que los mandos superiores deben olvidar que solo es un vehículo de 
transmisión de información. La comunicación interna es más que ello, por lo tanto, los mandos 
superiores deben de conocer sobre la misma y mejorar los mensajes que serán transmitidos 
a sus colaboradores. 
Por otro lado, Túnez et al. (2014) La comunicación interna, es una herramienta básica que 
ayuda a transmitir   de manera eficaz las estrategias que generan fortalecimiento en la capacidad 
competitiva de los colaboradores (p. 17). 
En concordancia con los autores es importante que todas las instituciones ya sean públicas 
o privadas, den a conocer sus mensajes de una manera eficaz, y que todo el personal tenga una 
sola idea, para así fortalecer la gestión organizacional y que los colaboradores se comprometan 
con la meta de la entidad y se convierta también en parte de sus objetivos. Además, la 
comunicación interna implica la evaluación, capacitación y motivación a sus     colaboradores, 
desde los mandos superiores hasta los mandos inferiores. 
1.3.3.1 Flujos de comunicación 
Según Runa (2017) Indica que mediante estos flujos de comunicación podemos saber por 
dónde y a dónde van los datos de la organización (p.21). 
Existen diversos flujos de comunicación que se dan en las distintas empresas según lo 














 Comunicación Horizontal 
La comunicación horizontal según Túnez et al. (2014) “Se entiende que es aquella que se 
produce entre departamentos y trabajadores” (p .23). 
   Es decir, todos son escuchados de la misma forma y por tanto su opinión es respetada 
y tomada en cuenta con el mismo peso. 
Según Cervera (2015) esta comunicación tiene como objetivo lograr armonización entre 
todos los colaboradores, para así evitar duplicidades de trabajo y que la información sea 
compartida en un mismo nivel (p. 263).     
En relación a lo mencionado por Cervera la comunicación horizontal permite que los 
diferentes departamentos coordinen entre si sobre las actividades y objetivos de la empresa. 
Delegando a cada uno de ellos una actividad específica todo en concordancia con los demás 
departamentos. Para ello utilizan diversas herramientas y canales de comunicación de acuerdo 




FLUJOS DE COMUNICACIÓN 
Ascendente  
 





Mayormente suelen intercambiar ideas en reuniones, sin embargo, siempre es 
complementado con un correo electrónico donde se plasman las decisiones y que función 
desempeñará cada departamento con su equipo para el objetivo de la meta propuesta. 
 Comunicación Ascendente 
Según Cervera (2015) Este tipo de comunicación se da desde los colaboradores con 
rangos más bajos hasta los más altos (p. 260). 
Si bien es cierto lo que menciona Cervera respecto a este tipo de comunicación es 
importante para toda organización, debido que le permite conocer y palpar la realidad de las 
necesidades e incomodidades que pueden tener sus colaboradores respecto al trabajo que 
desempeñan, siendo este su objetivo principal. 
Es por ello que está permitido que los colaboradores opinen y sugieran soluciones 
respecto a una problemática o tema. Por otro lado, esta comunicación busca promover la 
participación contaste e integración de los colaboradores, que sientan cómodos en su centro de 
labores, que los objetivos de la empresa se vuelvan sus objetivos y que contribuya de manera 
eficaz. Esta comunicación   toma muy en cuenta las sugerencias de todos los  que se ven 
implicados en una organización, más ello no quiere decir que un colaborador de bajo rango sea 
quién tome las  decisiones. 
Por otro lado, Silva et al. (2008) La comunicación ascendente cumple las siguientes 
funciones: 
1. Genera feedback 
2. Fomenta la participación de sus colaboradores 





 Comunicación Descendente 
Cervera (2015) Esta parte de la dirección general de la empresa y culmina  en los 
colaboradores de menor rango (p. 249). 
En concordancia con el autor este tipo de comunicación es empleada por los superiores, 
debido que ellos son los que toman las decisiones de lo que se podrá acatar posteriormente en 
la organización, todo con el objetivo de que cada uno de sus colaboradores sean más 
productivos y trabajen en armonía 
Además, la comunicación descendente parte desde la autoridad máxima, pasando por 
todos los departamentos hasta llegar a los colaboradores con rango inferior, por ello es 
importante recalcar que esta comunicación no es del todo autoritaria, ya que va depender mucho 
de quien lo aplique. 
Es por ello que Silva et al. (2008) “han distinguido cinco tipos de comunicación 
descendente en función de su objetivo” (p. 49). 
1. Instrucciones de acuerdo a la tarea que cumpla cada colaborador 
2. Información para una mejor comprensión de la tarea 
3. Información de los procedimientos y prácticas organizativas 
4. Retroalimentación a los colaboradores sobre su rendimiento y efectividad. 
5. Adoctrinamiento. 
1.3.3.2 Canales de Comunicación Interna 
Los canales de comunicación son aquellos que conducen el mensaje, es por ello que se 
debe seleccionar cuidadosamente cuales se utilizaran, para que se llegue con efectividad y el 




Según Fernández (2013) Las herramientas de comunicación generan una total mejora en 
cuanto al clima laboral, si se pusiera foco a esta se resolverían muchos de los problemas que 
suelen generarse entre sus miembros (p. 87). 
Tomando en consideración de lo que señala Fernández sobre los canales de 
comunicación, el emplear diversas herramientas de la misma, generan la mejora del envió del 
mensaje y por ende el clima laboral, ya que, al compartir una misma información, no se generan 
rumores que hagan que el personal interno no se sienta a gusto en su ámbito laboral. Asimismo, 
los canales de comunicación son seleccionados y ejecutados   de acuerdo a cada organización. 
 Manual del colaborador 
El colaborador, es aquella persona que trabaja en un grupo determinado, con una tarea en 
común, como es el objetivo de la organización en donde se labora. 
El manual del colaborador según Fernández (2013) “Es el primer documento de la 
organización que tiene una persona cuando se vincula a esta. ”(p.92). 
El manual del colaborador está compuesto por toda la información de la institución, ya 
sea los valores, la visión, misión, rol que desempeña cada área, cada colaborador. Este es 
brindado al momento de que un nuevo personal se integra a la organización, se le brinda este 
escrito para que tenga noción del lugar en donde se desempeñará próximamente. 
 Tablón de Anuncios 
El tablón de anuncios para Fernández (2013) “Su principal ventaja es que constituye un 
medio económico y fácil de usar”. (p.92) 
En concordancia a lo que indica Fernández, el tablón de anuncios es un medio muy 
utilizado por las instituciones, ya que este es sencillo de utilizar, además contiene información 




embargo, este no es tan confiable como parece, ya que en muchas ocasiones no todos los 
trabajadores se dan el tiempo de poder revisarlo y tampoco hay alguien perenne quien actualice 
la información. Es por ello que no se podría indicar que este medio es totalmente efectivo. 
 Reuniones 
Las reuniones según Fernández (2013) Es  la que  menos agradan  a los colaboradores de  
una organización ya que su percepción general es que las reuniones restan tiempo al trabajo (p. 
96). 
Esta actividad toma importancia por parte de los empleadores, para conocer las 
inquietudes y necesidades. Sin embargo, esta no-- es bien acogida por los trabajadores, ya que 
ellos sostienen que este tipo de actividad genera pérdida de tiempo, en donde podrían 
aprovechar a ser más productivos. 
 Buzón de sugerencias 
Según Fernández (2013) Esta ayuda a recoger las diversias opiniones y sugerencias de 
los colaboradores de manera anòmica (p .96) 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, el buzón de sugerencias permite que los 
colaboradores de las distintas áreas y con distintos cargos, puedan dar sus sugerencias, 
opiniones, molestias de manera incógnita. Es por ello que este canal de comunicación está 
presente en todas las organizaciones ya sean públicas o privadas, debido a que esta les da 
conocer de manera exacta cómo se siente su público interno con la gestión que se realiza en 
dicha institución. 
 Eventos internos 
Fernández (2013) “Se realizan con el fin de trabajar diferentes objetivos: Cohesión 




En relación a lo mencionado por Fernández, los eventos internos que se realizan en las 
instituciones, tienen distintos propósitos, como integrar a los colaboradores celebrando fechas 
festivas, ceremonias de premiación es por desempeño, entre otros. Además, estos sirven para 
que los colaboradores se fidelicen más con la institución. 
 Correo Electrónico 
Cervera (2015) El correo electrónico es utilizado con frecuencia de manera diaria   por 
los colaboradores y gracias a ello se da el intercambio de información  la mayoría de veces 
(p.256). 
En relación a lo mencionado ya por el autor el e-mail o correo electrónico es utilizado en el día 
a día de los directivos y empleados. Puesto que gracias a este canal de comunicación pueden 
informar de manera masiva a todos los colaboradores de los eventos o actividades que se 
realizaran durante la gestión y poder tener respuesta. 
 Redes Sociales 
Del fresno, eds. (2014) Es un método que se utiliza en las organizaciones para obtener 
una medición exacta en cuanto a las redes sociales, en consecuencia, el comportamiento de sus 
colaboradores (p.21). 
Sin duda las redes sociales hoy en día son aplicadas en todas a las entidades ya sean 
públicas o privadas, debido que estas nos permiten acercarnos más a nuestro público interno, 
para saber más como es su sentir en su centro de labores, en pocas palabras que se debe mejorar 
dentro en la empresa, que necesidades tienes los colaboradores, para así buscar una mejora en 
los colaboradores y se sientan a gusto desarrollando sus actividades. Por otro lado, es evidente 
que las redes sociales más usadas hoy en día para canalizar un mensaje a los stakeholders 




Además, las redes sociales  en la actualidad se han convertido en los medios de 
comunicación más rápidos, debido que al utilizarlas puedes enviar información casi inmediata, 
es por ello que las diversas organizaciones lo utilizan como medio de comunicación entre sus 
colaboradores. 
WhatsApp 
Runa (2017) Esta red social a pasado  a ser parte de nuestro día a día, siendo 
indispensable para muchos. WhatsApp nos permite enviar mensajes de texto de manera inmediata 
además de enviar estados, llamadas y video llamadas (p.25). 
Teniendo en cuenta el punto de vista del autor ya mencionado, el WhatsApp hoy en día 
se ha convertido en la red social más usada, debido a su rapidez de entrega de mensajes. En las 
diversas organizaciones se crean grupos en esta red social, para comunicarse de manera grupal 
y puedan así percibir los diversos puntos de vista de cada participante. Además, permite que se 
envíen videos, documentos, música e imágenes lo que hace a esta red social interactiva y que 
sus usuarios tengan interés der usarla a cada momento. 
Facebook 
Cervera (2015) Es la red social por excelencia, debido que  esta es camaleónica ya que 
se  puede crear páginas de fans, promocionar productos o marcas, anuncios entre otros (p. 105). 
En concordancia con dichos autores, la plataforma de Facebook hoy en día es muy usada 
dentro de las diversas organizaciones (estatales o privadas) ya sean de manera oficial o no oficial, 
debido que esta red social permite una interacción rápida ya sea con el público externo o interno. 
Por otro lado, esta herramienta ayuda mucho en la comunicación instantánea, en dar a 
conocer comunicados, concursos, anuncios, entre otros. También permite conocer de manera 




ayudará a los mandos superiores planificar diversas estrategias para mantener a sus 
colaboradores fidelizados. 
 Plan Estratégico de comunicación Interna 
Según Escalona (2015) “Tener un plan de comunicación es algo esencial, porque es 
aquel documento que nos permitirá tener y trabajar la comunicación estratégica” (p.86). 
En concordancia con este autor, las instituciones deben contar con un plan estratégico 
de comunicación interna debido que es imprescindible para la existencia de una buena relación 
entre mandos superiores y sus colaboradores. Este escrito nos permitirá reconocer las falencias 
y crear estrategias para controlar el bienestar de su público interno. 
Por otro lado, Túnez et al. (2014) mencionan que, tras haber fijado las líneas, los 
objetivos y mensajes, se establecerán una serie de acciones que integrarán, por fin, el plan de 
comunicación anual (p. 20). 
Es por ello que cada institución tiene que establecer sus mensajes y objetivos claros, 
para poder determinar que estrategias se utilizarán para el plan de comunicación posterior, que 
se modifica y replantea cada año según las falencias que se identifiquen o amenazas que atenten 
contra la buena comunicación de los colaboradores. Por otro lado, la institución educativa 
pública analizada debería tomar en cuenta lo mencionado por los autores para la elaboración de 
su plan estratégico de comunicación. 
1.3.3.3 Stakeholders 
Los stakeholders son aquellos grupos de interés de una organización, que tienen 











Según Cazorla (2015) Las organizaciones deben conocer que objetivos tienen sus 
colaboradores al ser parte de su compañía, si esta no toma interés por ello nunca tendrá el 
control  (p.8). 
En concordancia con Cazorla es importante que se identifique y se reúna información 
acerca de cada uno de los intereses de los stakeholders, ya que solo así se podrá trabajar en 
armonía y habrá una mejor producción o dirección de acuerdo al cargo que este realice. 
Los stakeholders primarios son aquellos que se involucran día a día con las gestión y decisiones 
de la institución, estos puedes ser: Los accionistas y trabajadores. 
Estos tienen mucha importancia debido a su gran involucramiento que tienen en las 
organizaciones según la posición jerárquica que tiene cada uno de ellos. Sin duda cada uno de 
ellos defiende su postura e interés, por ejemplo, el gerente tiene que ver que la dirección de la 
empresa hacia la meta sea efectiva en su totalidad ya que de él dependerá los logros que tenga 
la misma, haciendo una comparación con los colaboradores de bajo rango, estos tienen que dar 
soporte al triunfo de una meta, por lo cual ellos defienden sus intereses que pueden ser 




1.3.4 Clima Laboral 
Según Brunet (2014) Al clima humano de una entidad se le llama clima laboral. Ya que 
implican diversas variables, como es la estructura y la personalidad de cada integrante para 
procesar y producir las percepciones (p. 19) 
Respecto a lo mencionado por el autor el ambiente en el que un individuo se rodea y 
como este reacciona ante ello es el clima laboral. Sin embargo, este tiene diversos elementos 
que la componen, y los valores, creencias y actitudes que adopta cada uno de los empleados 
desde un primer momento reflejan la situación real de empresa respecto al ambiente laboral. 
Por otro lado, Prieto (2011) “menciona que el concepto de clima organizacional se 
deriva de las propuestas administrativas que otorgan una importancia determinante al factor 
humano dentro de la organización” (p. 62). 
En concordancia con Prieto, las organizaciones tienen la necesidad de invertir para 
mejorar su clima laboral, debido que de ello dependerá una buena productividad de sus 
colaboradores y sobre todo fidelizarlos para que estos no desistan de laborar en la institución. 
 Clima de tipo autoritario: 
Según Brunet (2014) Es aquel en que  dirección  general tiene una confianza condicional 
en sus colaboradores, es dictatorial (p. 31).  
En concordancia con el autor este tipo de clima no toma en cuenta las opiniones de los 
colaboradores, siendo únicamente los mandos superiores quienes tomen las decisiones sin 
importar   el sentir de sus trabajadores. Además, las máximas autoridades y los empleados casi 
nunca tienen contacto ni mucho menos cruce de palabras. Es por ello que se puede asegurar que 





 Clima de tipo participativo: 
El clima de tipo participativo según Brunet (2014)  La política y decisiones son tomadas 
en gerencia, sin embargo  se toman en cuenta algunas decisiones de los subordinados en 
decisiones más específicas (p. 31). 
Respecto a lo mencionado por el autor este clima laboral involucra en todas las 
actividades y tomas de decisiones a los mandos superiores como inferiores. En donde las 
autoridades de dicha organización toman en cuenta sus opiniones y en algunos casos dejan que 
los colaboradores sean quienes tomen decisiones respecto algún tema específico. Por otro lado, 
los colaboradores que se ven envueltos en este tipo de clima desarrollan mejor sus actividades 
y se sienten cómodos en su centro de trabajo. 
1.3.4.1 Motivación 
La motivación según Pintado (2014) Es una pieza fundamental para la productividad 
del trabajador dentro de su organización, impulsa a la innovación y creatividad del mismo 
(p.294). 
Es imprescindible negar lo que sostiene Pintado, puesto que la motivación es un factor 
principal para que el colaborador se sienta bien en su ámbito laboral, además si el trabajador se 
siente motivado ya sean con incentivos o palabras motivacionales este tendrá un mejor 
desempeño laboral. Así mimo transmitirá energías positivas y contagiará al resto de 
trabajadores, generando así un buen clima laboral. 
 La automotivación 
Silva, Santos, Rodriguez y Hernando (2015) Mencionan que  este factor  de genera de 





Respecto a lo mencionado por el autor, cada individuo se fija una meta personal, 
tratando así de alcanzar las expectativas de la empresa como sus objetivos propios, la 
automotivación dependerá de sus condiciones ya sean familiares, culturales, entre otros. 
 El dinero como factor motivador 
Silva, Santos, Rodríguez y Hernando (2015) Indican que muchas veces el dinero es 
considerado una herramienta poderosa en cuanto a la motivación. Pero también hay personas 
que prefieren otro tipo de incentivos (p.56). 
En relación a lo mencionado por dichos autores, el dinero puede ser de gran ayuda para 
mejorar la productividad de tus colaboradores, sin embargo, no es indispensable para todos, ya 
que existen colaboradores que prefieren tener antes un buen clima laboral, libre de estrés, que 
un incentivo monetario. Por otro lado, este tipo de motivación ha funcionado de manera 
satisfactoria en los últimos años, debido que si el colaborar se esfuerza es recompensado con 
un bono adicional a su sueldo. 
1.3.4.2 Liderazgo 
Romo (2015) “El liderazgo es el ejercicio de la autoridad y de la toma de decisiones 
[…] un líder que decide por los demás y quién “ordena” qué y cómo se hagan que caminen 
hacia la solución de los problemas comunes” (p. 214). 
En concordancia con el autor Romo, el liderazgo lo hace una persona con el perfil de 
líder que se encarga específicamente en solucionar los problemas de la organización y 
encaminar a los demás colaborados a contribuir de manera efectiva a la organización. 
Asimismo, un líder tiene que ser muy persuasivo, para que su liderazgo tenga resultados 
positivos. Además, cabe recalcar que este individuo tiene la responsabilidad de tomar 




grupos de trabajo se da también el liderazgo informal que son aquellos líderes que emergen de 
manera espontánea. 
Por otro lado, existen diversos tipos de líder como es el líder democrático, el líder 
autoritario y el líder liberal, que se manifiestan según su entorno y tipo de trabajo. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1 Problema General 
 ¿De qué manera la comunicación interna tiene relación con el clima laboral una escuela 
estatal de Chosica, 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 ¿De qué manera los flujos de la comunicación interna tienen relación con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018? 
 ¿De qué manera los canales de la comunicación interna tienen relación con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018? 
 ¿De qué manera los stakeholders internos tienen relación con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
a) Justificación metodológica: 
El presente trabajo tiene como objetivo promover la investigación, y la aplicación del 
método científico con un enfoque cuantitativo, para que lo comunicadores prosigan 







b) Justificación Práctica: 
Ayudará a las autoridades de cada institución educativa pública, debido a que podrán 
tener un referente de cómo es la comunicación interna, de modo que en tiempos futuros puedan 
emplear estrategias para la mejora y la comodidad de su personal. Además, ayudará también a 
los comunicadores para que apliquen de manera eficaz las diversas estrategias de comunicación 
interna según el contexto y problema que se tenga en las diferentes instituciones educativas 
públicas. 
c) Justificación Educativa: 
Este trabajo de investigación servirá como material de información y guía para 
realización de otros estudios similares con respecto a la comunicación interna. 
Después de lo expuesto en líneas anteriores es importante realizar esta investigación, porque a 
través del análisis de sus resultados se podrán implementar diferentes estrategias de 
comunicación interna. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 Hipótesis General 
 La comunicación interna tiene una relación significativa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 Los flujos de comunicación interna tienen relación directa  con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
 Los canales de la comunicación interna tienen relación directa con el clima laboral de 




 Los stakeholders de la comunicación interna tienen una relación significativa con el 
clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar de qué manera la comunicación interna tiene relación con el clima laboral 
de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Identificar de qué manera los flujos de comunicación interna tienen relación con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
 Identificar de qué manera los canales de la comunicación interna tienen relación con el 
clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
 Identificar de qué manera los stakeholders internos tienen relación con el clima laboral 
de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
II MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) Este enfoque cuantitativo intenta señalar intencionalmente la información 
[…] se usa para fortalecer creencias y constituir con precisión patrones de comportamiento de 







Correlacional – Transversal Descriptivo 
García, et al. (2014) Describe con particularidad, conductas y variables de estudio de la 
población, en el momento en que se estudia, informando el panorama de la frecuencia y 
distribución de la población o factores de riesgo (p.84) 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable independiente 
 Comunicación Interna 












la gestión de 
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Fuente: Elaboración propia   
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Fuente: Elaboración propia 
2.3. Población y Muestra 
Velásquez Reyes (2013)” denomina población o universo, al conjunto de todas las 
observaciones posibles que caracterizan al objeto”. (p.219). 
Niño (2011) Indica que la muestra es parte de un grupo de una población determinada, que se 
elige con la única finalidad de analizar o calcular las propiedades que determinan la totalidad 
de la población (p.55). 
La población de proyecto de investigación está conformada por un diseño muestral de 
100 personas que laboran en la institución educativa Pública I.E 1267 La Campiña, es por ello 
que se efectuará una investigación censal. 
De acuerdo a Vilca (2012)” cuando se va a investigar a todos directamente, es decir, a 
todo el conjunto de sujetos (población), se dice que la investigación es censal; esto se puede dar 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1Técnica 
 La Encuesta 
Según Vilca (2012) Menciona que esta técnica trata de recolectar datos precisos, 
mediante los cuestionarios o entrevistas, con preguntas y respuestas exactas que generen una 
rápida y efectiva tabulación y estudio (p.98). 
Es por ello que para este proyecto de investigación se empleó la técnica de la encuesta, 
que es objetiva, sencilla y de gran utilidad para la recopilación de datos. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos. 
 El cuestionario 
     Hernández, Fernández y Baptista (2014) Indica que un cuestionario consiste en un 
concreto de preguntas de todas las variables que van a ser medidas (p. 217). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Las preguntas cerradas contienen categorías 
u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas” (p. 2017). 
Debido a estas definiciones el instrumento que se utilizó para el recojo de datos es el 
cuestionario con preguntas cerradas. 
El instrumento utilizado en este trabajo, es un cuestionario que ayudará a completar la 
encuesta que será utilizada como técnica, así mismo este cuestionario se basó a la matriz de 
consistencia que contiene las dimensiones e indicadores, además este responde a los problemas 
es la investigación que además ayudará a lograr los objetivos planteados del presente trabajo. 





 SI= 0 
 NO= 1 
2.4.3 Validez de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) […] Se refiere a la intensidad en que un 
instrumento mide realmente la variable que quiere medir (p. 201). 
Para este trabajo académico se contó con la ayuda de expertos en la materia para la validación 
del instrumento, quienes se encargaron de revisar cada detalle de las preguntas planteadas en el 
instrumento que se aplicó a la muestra 100 personas. 
Es importante señalar que los expertos que validaron el instrumento son profesionales con 
grados de “Magister” y “Doctor” que cumplen el rol de docente en la Universidad Privada César 
Vallejo de la sede de Ate. 





Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Antón Llanos 18.5 92.5 18.5 92.5 
Mg. Zulema Leiva Bazán 18.5 92.5 18.5 92.5 
Mg. Alberto Garay Avendaño 17 85 17 85 
Mg. Albeto Martinez Flores 18.5 92.5 18.5 92.5 
PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 
18.12 90.62 18.12 90.62 




Los resultados después de tabular la calificación de los expertos sobre las variables de 
COMUNICACIÓN INTERNA y CLIMA LABORAL, ayudan a determinar la validez y pueden 
ser comprendidos mediante el siguiente cuadro planteado por la Universidad César Vallejo. 
Tabla N°4 Cuadro de medición por juicios de expertos 
Valores Nivel de validez 
81 – 100 % Excelente 
61 – 80% Muy Bueno 
41 – 60% Bueno 
21 – 40% Regular 
0 – 20% Deficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicios de expertos, donde el cuestionario sobre 
COMUNICACIÓN INTERNA obtuvo un valor de 90.62% y el cuestionario sobre CLIMA 
LABORAL obtuvo el valor de 90.62%, se puede deducir que ambos instrumentos tienen un 
EXCELENTE validez. 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) Se refiere a la aplicación repetida  de la 
encuesta a una  misma persona u objeto  que tendrá siempre el mismo resultado (p. 200). 
Además, la confiabilidad del presente trabajo académico se realizará a través de la 
prueba de Alfa de Cronbach, esta prueba ayuda a validar el instrumento y mientras el resultado 









Se puede deducir que el resultado obtenido respecto a la confiabilidad del instrumento es 
“buena”. 
2.5 Método de Análisis de Datos 
Para el análisis de datos de la investigación se empleará el método estadístico, gráficos 
y tablas en el programa SPSS 21 para procesar los datos y así obtener los resultados de la 
investigación. 
Este proyecto de investigación contó con la ayuda de tres estadísticos, el primero valido 
el cuestionario y los otros dos ayudaron en el procesamiento de datos, basándose en su 
conocimiento y estudios previos. Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se toma verídica 
la alterna. 
 Hipótesis Alterna (H1): La distribución estadística es uniforme 
Tomando en cuenta como verídica la hipótesis alterna, se entiende que la muestra es 
asimétrica, por lo tanto, se utiliza el estadístico de Rho de Spearman para la prueba de 
contratación de hipótesis. 
2.6 Aspectos éticos 
En esta investigación   se han desarrollado diversos valores como el del compromiso 
respeto y responsabilidad, para así llegar finalmente a los objetivos planteados. Así mismo se 
Tabla N°5 Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 





ha tomado en cuenta las bases académicas que rechazan la copia, afianzando así con este 
documento el conocimiento académico e indicando que no es plagio de ninguna investigación. 
Ante ello puedo destacar el apoyo de mis asesores (metodológico y temático), 
compañeros y amigos que me ayudaron a recopilar información. Además, las largas horas de 
dedicación en el proceso de este proyecto de investigación me permiten asegurar que el 




















3.1 Análisis descriptivo 
3.1.1 Por variables 
- Comunicación Interna 
Tabla N°6 Análisis descriptivo de COMUNICACIÓN INTERNA 







Figura 1: Representaciòn Gràfica de la Comunicaciòn Interna 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 28% de las 
personas encuestadas indicaron que la comunicación interna dentro de su centro de labores es 
negativa, mientras que el 72% de los encuestados mencionan que la comunicación interna 
dentro de su centro trabajo es positiva. 
COMUNICACIÓN INTERNA 





Válido NO 28 28,0 28,0 28,0 
SI 72 72,0 72,0 100,0 











- Clima Laboral 
Tabla N°7 Análisis descriptivo de CLIMA LABORAL 








Figura 2: Representaciòn Gràfica del Clima Laboral 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 41 % de las 
personas encuestadas indicaron que el clima laboral en su centro de labores es negativo, 
mientras que el 59 % de los encuestados mencionan que el clima laboral dentro de su centro de 
labores es positivo, es por ello que se puede deducir que existe una buena relación entre los 
stakeholders de esta institución educativa. 
CLIMA LABORAL 





Válido NO 41 41,0 41,0 41,0 
SI 59 59,0 59,0 100,0 












3.2.  Por Dimensiones 
Tabla N°8 Análisis descriptivo de CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 
- Canales de Comunicación Interna 
CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 





Válido NO 28 28,0 28,0 28,0 
SI 72 72,0 72,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Figura 3: Representaciòn Gràfica de los canales de Comunicaciòn Interna 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 28% mencionan 
que los canales de comunicación en su centro laboral no son efectivos a mejorar su 
comunicación interna, mientras que el 72 % menciona que los canales de comunicación si 
ayudan a tener una mejor comunicación interna en su centro laboral. Es por ello que se puede 
deducir Los canales de comunicación interna son efectivos ya que la mayoría de los encuestados 











Tabla N°9 Análisis descriptivo de flujos de comunicación 
- -     Flujos de Comunicación 
FLUJOS COMUNICACIONALES 





Válido NO 33 33,0 33,0 33,0 
SI 67 67,0 67,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Figura 4: Representaciòn Gràfica de los Flujos Comunicacionales 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 33% menciona 
que los flujos de comunicación en su centro laboral es negativo, mientras que el 67 % menciona 
que los flujos de comunicación en su centro de labores seda de manera positiva. Es por ello que 





















Figura 5: Representaciòn Gràfica de los Satakeholders 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 66 % menciona 
que los directivos no cumplen con los reglamentos internos y los empleados no cuentan con las 
condiciones necesarias para realizar sus actividades. Mientras que un 34% del stakeholders 
menciona lo contrario. 
 
STAKEHOLDERS 





Válido NO 66 66,0 66,0 66,0 
SI 34 34,0 34,0 100,0 












3.3 V2 por Dimensiones variable 2 








Figura 6: Representaciòn Gràfica de la Motivaciòn que se da en esta instituciòn 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 91 % menciona 










Válido NO 91 91,0 91,0 91,0 
SI 9 9,0 9,0 100,0 












Tabla N°12 Análisis descriptivo del Liderazgo 
- Liderazgo 
LIDERAZGO 





Válido NO 13 13,0 13,0 13,0 
SI 87 87,0 87,0 100,0 




Figura 7: Representaciòn Gràfica deL liderazgo que se da en esta instituciòn 
Interpretación: 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 13 % menciona 
que no sienten liderazgo de parte de sus mandos superiores. Mientras que un 87% menciona 


















3.2 DESCRIPCIÒN DE TABLAS CRUZADAS 
Tabla Cruzada v1*v2 (Comunicación Interna*Clima Laboral) 
Tabla N°13 Comunicación Interna*Clima Laboral Tabulación Cruzada 
 
CLIMA LABORAL 
Total NO SI 
COMUNICACIÓN INTERNA NO Recuento 28 0 28 
% dentro de 
COMUNICACIÓN INTERNA 
100,0% 0,0% 100,0% 
SI Recuento 13 59 72 
% dentro de 
COMUNICACIÓN INTERNA 
18,1% 81,9% 100,0% 
Total Recuento 41 59 100 
% dentro de 
COMUNICACIÓN INTERNA 
41,0% 59,0% 100,0% 
Figura 8: Representaciòn Gràfica Tabla Cruzada de Comunicaciòn interna y Clima Laboral 
Interpretación: 
El presente gráfico indica que la comunicación interna es necesaria para tener un buen clima 
laboral dentro de la escuela estatal, ya que el 59,0 % indicó que todos los elementos que este 
















Tabla cruzada Dim1*V2 (Canales de ci*clima Laboral) 
Tabla n°14 Canales de ci*Clima Laboral Tabulación Cruzada 
 
CLIMA LABORAL 
Total NO SI 
CANALES DE CI NO Recuento 28 0 28 
% dentro de CANALES DE CI 100,0% 0,0% 100,0% 
SI Recuento 13 59 72 
% dentro de CANALES DE CI 18,1% 81,9% 100,0% 
Total Recuento 41 59 100 
% dentro de CANALES DE CI 41,0% 59,0% 100,0% 
Figura 9: Representaciòn Gràfica Tabla Cruzada  Flujos comunicacionales y Clima Laboral 
Interpretación: 
El presente gráfico indica que los canales de comunicación interna son necesarios para tener   
un buen clima laboral dentro de las instituciones como es en este caso la institución educativa 
estatal, ya que el 59,0 % indicó que todos los elementos que este implica ayudan a la mejora 








Canales de CI*Clima Laboral Total






Tabla Cruzada dim2*v2 Flujos Comunicacionales*Clima Laboral 




Total NO SI 
FLUJOS 
COMUNICACIONALES 
NO Recuento 28 5 33 
% dentro de FLUJOS 
COMUNICACIONALES 
84,8% 15,2% 100,0% 
SI Recuento 13 54 67 
% dentro de FLUJOS 
COMUNICACIONALES 
19,4% 80,6% 100,0% 
Total Recuento 41 59 100 
% dentro de FLUJOS 
COMUNICACIONALES 
41,0% 59,0% 100,0% 
Figura 10: Representaciòn Gràfica Tabla Cruzada  Canales de Comunicaciòn interna y Clima 
Laboral 
Interpretación: 
El presente gráfico indica que los flujos de comunicación interna son necesarios para tener   un 
buen clima laboral dentro de las instituciones como es en este caso la institución educativa 
estatal, ya que el 59,0 % indicó que todos los elementos que este implican los flujos 
















Tabla cruzada Dim3*V2 Stakeholders*Clima Laboral Tabulación Cruzada 
Tabla N°16 Stakeholders*Clima laboral tabulación cruzada 
 
CLIMA LABORAL 
Total NO SI 
STAKEHOLDERS NO Recuento 38 28 66 
% dentro de 
STAKEHOLDERS 
57,6% 42,4% 100,0% 
SI Recuento 3 31 34 
% dentro de 
STAKEHOLDERS 
8,8% 91,2% 100,0% 
Total Recuento 41 59 100 
% dentro de 
STAKEHOLDERS 
41,0% 59,0% 100,0% 
Figura 11: Representaciòn Gràfica Tabla Cruzada  de los Satakeholders  y Clima Laboral 
Interpretación: 
El presente gráfico indica que los stakeholders internos tienen implicancia directa respecto al 
clima laboral dentro de institución educativa estatal 1267 “La Campiña”, ya que el 59,0% indicó 
















3.3 Contrastación de Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) La hipótesis no precisamente son 
verídicas; pueden serlo a veces o no, así como pueden o no confirmarse con hechos. (pg.74). 
Es por ello que es sumamente importante que se realice la contratación de hipótesis tanto 
general como específicos. Por lo tanto, se utilizará la prueba de Rho de Spearman. 
 Contrastación de Hipótesis General 
HG: La comunicación interna tiene una relación significativa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
H0: La comunicación interna no tiene una relación significativa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
H1: La comunicación interna tiende una relación significativa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
Valor de significancia α= 0.05  / Decisión: 
Si, Sig. e < Sig.i, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Si, Sig. e > Sig.i, entonces se rechaza la H1 y se acepta la H0 
Tabla N°17 Contrastación de Hipótesis General 
 
COMUNICACIÓN 





Coeficiente de correlación 1,000 ,748** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
CLIMA LABORAL Coeficiente de correlación ,748
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




Interpretación: En la tabla se muestra que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
fue de 0.748, lo cual indicó una correlación positiva fuerte. Asimismo, el valor de significancia 
fue de 0.000, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna: La comunicación interna sí tiene una relación significativa con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
Prueba de Hipótesis Específicas: 
 Hipótesis específica 1 
Los canales de la comunicación interna tienen relación directa con el clima laboral de 
una escuela estatal de Chosica año 2018. 
H0: Los canales de la comunicación interna no tienen relación directa con el clima laboral de 
una escuela estatal de Chosica año 2018. 
H1: Los canales de la comunicación interna tiende a tener relación directa con el clima laboral 
de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
Valor de significancia α= 0.05 
Decisión: 
Si, Sig. e < Sig.i, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 









Tabla N°18  Contrastación de Hipótesis Específica 1 
 CANALES DE CI CLIMA LABORAL 
Rho de Spearman CANALES DE CI Coeficiente de correlación 1,000 ,748** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
CLIMA 
LABORAL 
Coeficiente de correlación ,748** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: En la tabla se muestra que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
fue de 0.748, lo cual indicó una correlación positiva fuerte. Asimismo, el valor de significancia 
fue de 0.000, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna: Los canales de la comunicación interna sí tienen relación directa con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
 Hipótesis específica 2: 
Los flujos de comunicación interna tienen relación directa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
     H0: Los flujos de comunicación interna no tienen relación directa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
     H1: Los flujos de comunicación interna tiende a tener relación directa con el clima laboral de 
una escuela estatal de Chosica año 2018. 





      Decisión: 
Si, Sig. e < Sig.i, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 
      Si, Sig. e > Sig.i, entonces se rechaza la H1 y se acepta la H0 












Coeficiente de correlación 1,000 ,626** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 
100 100 
CLIMA LABORAL Coeficiente de correlación ,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: En la tabla se muestra que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
fue de 0.626, lo cual indicó una correlación positiva moderada. Asimismo, el valor de 
significancia fue de 0.000, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna: Los flujos de comunicación interna sí tienen relación directa con el 
clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
 Hipótesis específica 3: 
Los stakeholders de la comunicación interna tienen una relación significativa con el 
clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
H0: Los stakeholders de la comunicación interna no tienen una relación significativa con el 




H1: Los stakeholders de la comunicación interna tiende a tener una relación significativa con 
el clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018. 
Valor de significancia α= 0.05 
Decisión: 
Si, Sig. e < Sig.i, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Si, Sig. e > Sig.i, entonces se rechaza la H1 y se acepta la H0 




Rho de Spearman STAKEHOLDE
RS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,470** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
CLIMA 
LABORAL 
Coeficiente de correlación ,470** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Interpretación: En la tabla se muestra que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
fue de 0.470, lo cual indicó una correlación positiva moderada. Asimismo, el valor de 
significancia fue de 0.000, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna: Los stakeholders de la comunicación interna sí tienen una relación 








Los resultados finales del estudio “Relación de la comunicación interna con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018”, ayudarán a comparar con los antecedentes 
consignados en la investigación para ello se tomarán los resultados más relevantes: 
Los obtenido del presente estudio de investigación entre las variables de comunicación 
interna y clima laboral de una escuela estatal de Chosica años 2018, se utilizó el software 
estadístico SPSS v.21, de acuerdo con el factor Rho de Spearman al obtener una correlación 
positiva alta de 0.811. 
En relación al Objetivo general que busca determinar de qué manera la comunicación 
interna tiene una relación con el clima laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018, 
Cervera (2015) Indica que la comunicación interna es un instrumento indispensable dentro de 
la gestión empresarial, que pretende obtener la máxima rentabilidad del factor humano, es decir: 
Una imagen positiva y un clima adecuado. 
Sobre la variable Comunicación interna, Tuñez et al (2014) Menciona que mediante la 
comunicación las empresas transmiten a sus colaboradores con mayor claridad, sus metas y 
estrategias que fortalecen sus capacidades competitivas. 
La realidad nos muestra a través de la tabla N°6, el 28% de las personas encuestadas 
indicaron que la comunicación interna dentro de su centro de labores es negativa, mientras que 
el 72% de los encuestados mencionan que la comunicación interna dentro de su centro trabajo 
es positiva. Por otro lado, basándonos en estos datos se puede afirmar que la comunicación 
interna es importante para mantener un excelente clima laboral en la institución educativa 
nacional de estudio. Sin embargo, para demostrar el objetivo general debemos basarnos en la 
tabla N°13 que el 59,0 % indicó que todos los elementos que implica la comunicación interna 




ello, que, basándonos en estos datos, se puede afirmar que la comunicación interna es 
importante para mantener un excelente clima laboral en la institución educativa nacional de 
estudio. 
Los resultados encontrados se vinculan con el antecedente planteado en este trabajo de 
investigación, donde Armas (2014) define que la comunicación interna benficia el clima laboral 
de una entidad. 
Finalmente, con los resultados analizados y obtenidos en la aplicación del Coeficiente 
de Rho de Spearman de 0.000 de significancia bilateral, se deduce que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que le da mayor veracidad a la hipótesis general 
que indica que la comunicación interna tiene relación con el clima laboral de una escuela estatal 
de Chosica año 2018. 
En relación al primer objetivo específico:  Identificar de qué manera los flujos de 
comunicación interna tienen relación directa con el clima laboral, según el público en estudio 
de la institución educativa nacional en estudio, Túnez (2014) menciona que los flujos de 
comunicación son aquellos que se producen entre departamentos y trabajadores. 
La realidad nos muestra a través de la tabla N°9 que el 33% menciona que los flujos de 
comunicación en su centro laboral es negativo, mientras que el 67 % menciona que los flujos 
de comunicación en su centro de labores seda de manera positiva. Esto indica que, para poder 
seguir mejorando los flujos de comunicación dentro de esta organización, se debe aplicar más 
la comunicación ascendente. 
Además, los resultados en la tabla N°15 indica que los flujos de comunicación interna 
son necesarios para tener   un buen clima laboral dentro de las instituciones como es en este 




implican los flujos comunicacionales a ayudan a la mejora del clima laboral, mientras que un 
41.0% indica todo lo contrario. 
En relación al segundo objetivo específico: Identificar de qué manera los canales de 
comunicación interna tienen relación directa con el clima laboral, según el público en estudio 
de la institución educativa nacional en estudio, Fernández (2013) menciona que muchos 
problemas de las organizaciones se solventarían simplemente con mejor comunicación entre 
sus miembros. 
La realidad nos muestra a través de la tabla N°8 el 28% mencionan que los canales de 
comunicación en su centro laboral no ayudan a mejorar su comunicación interna, mientras que 
el 72 % menciona que los canales de comunicación si ayudan a tener una mejor comunicación 
interna en su centro laboral. Es por ello que se puede deducir Los canales de comunicación 
interna son efectivos ya que la mayoría de los encuestados comentan que, si utilizan varios de 
ellos, como las redes sociales y medios tradicionales. 
Además, los resultados en la tabla N°14 indica que los canales de comunicación interna 
son necesarios para tener   un buen clima laboral dentro de las instituciones como es en este 
caso la institución educativa estatal, ya que el 59,0 % indicó que todos los elementos que este 
implica ayudan a la mejora del clima laboral, mientras que un 41.0% indica todo lo contrario. 
En relación al tercer objetivo específico: Identificar de qué manera los stakeholders de 
la comunicación interna tienen una relación significativa con el clima laboral según el público 
en estudio de la institución educativa nacional en estudio, 
En el presente gráfico se puede observar que de las 100 personas encuestadas el 66% 




cuentan con las condiciones necesarias para realizar sus actividades. Mientras que un 34% del 
stakeholders menciona lo contrario. 
La realidad nos muestra a través de la tabla N°8 el 28% mencionan que los canales de 
comunicación en su centro laboral no ayudan a mejorar su comunicación interna, mientras que 
el 72 % menciona que los canales de comunicación si ayudan a tener una mejor comunicación 
interna en su centro laboral. Es por ello que se puede deducir Los canales de comunicación 
interna son efectivos ya que la mayoría de los encuestados comentan que, si utilizan varios de 


















Tras haber culminado el trabajo de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 
Primero, con los resultados conseguidos en relación al objetivo general en la investigación 
realizada se definió que la Comunicación interna tiene una relación significativa con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 2018.Con un grado de correlación Rho de 
Spearman del 0,748 que representa una correlación positiva alta.  Con lo que se puede concluir 
que, si una organización tiene una buena comunicación interna, el clima laboral de los 
colaboradores será positiva. 
En relación al primer objetivo específico de la investigación, se identificó que los flujos 
de la comunicación interna tienen una relación directa con el clima laboral de una escuela estatal 
de Chosica año 2018. Con un grado de correlación Rho de Spearman del 0    .626 que representa 
una correlación positiva. 
Respecto al segundo objetivo específico, se identificó que los canales de la 
comunicación interna tienen una relación directa con el clima laboral de una escuela estatal de 
Chosica año 2018. Con un grado de correlación Rho de Spearman del 0.748 que representa una 
correlación positiva. 
En relación al tercer objetivo específico de la investigación, se identificó que los 
stakeholders de la comunicación interna tienen una relación directa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. Con un grado de correlación Rho de Spearman del 0.470 









Se recomienda utilizar todas las herramientas de la comunicación interna, para que de 
esa manera se pueda seguir mejorando el clima laboral de la institución educativa 1267 la 
Campiña, ya que sabemos que si todos los colaboradores manejan un solo mensaje podrán 
laborar en armonía. 
Segunda: 
Es importante que los superiores tomen en cuenta las sugerencias de los colaboradores, 
para que así estos puedan sentirse a gusto en el lugar donde trabajan y se sientan parte de los 
objetivos y metas que se quieren alcanzar como institución. 
Tercera: 
Los canales de comunicación son de suma importancia en toda organización, es por ello 
que se recomienda utilizar y oficializar sobre todo las redes sociales (Facebook y WhatsApp, ya 
que estos entregan el mensaje de manera inmediata, además también se debe actualizar el tablón 
de anuncios(periódico mural) con datos importantes  y que el buzón de sugerencias  tenga al 
costado  pequeñas hojas de papel y lapicero, para que así se reciban más sugerencias y podamos 
conocer más de las necesidades de los colaboradores de dicha institución educativa. 
Cuarta: 
Por último, es importante que todos los colaboradores conozcan los reglamentos 
internos de la institución educativa en estudio, para evitar futuras infracciones. Además, se 
recomienda que en ocasiones que ameriten se den reconocimientos a los trabajadores que hayan 
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- Matriz de Consistencia 
 
TEMA: “RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL CLIMA LABORAL DE UNA ESCUELA ESTATAL DE CHOSICA AÑO 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
 
Problema General 
¿De qué manera la comunicación 
interna tiene relación con el clima 
laboral en una escuela estatal de Chosica 
año 2018? 
Problemas Específicos 
1.- ¿De qué manera el flujo de 
comunicación interna tiene relación con 
el clima laboral de una escuela estatal de 
Chosica año 2018? 
2.- ¿De qué manera los canales de 
comunicación interna tienen relación 
con el clima laboral de una escuela 
estatal de Chosica año 2018? 
3.- ¿De qué manera los stakeholders 
internos tienen relación con el clima 





Determinar de qué manera la 
comunicación interna tiene relación 
con el clima laboral de una escuela 
estatal de Chosica año 2018. 
Objetivos Específicos 
1.-Determinar de qué manera el flujo 
de comunicación interna tiene 
relación con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
2.-Identificar de qué manera los 
canales de la comunicación interna 
tienen relación con el clima laboral 
de una escuela estatal de Chosica año 
2018. 
3.- Identificar de qué manera los 
stakeholders internos tienen relación 
con el clima laboral de una escuela 
estatal de Chosica 2018. 
 
Hipótesis General 
La comunicación interna tiene una relación 
significativa con el clima laboral de una escuela 




1.- El flujo  de comunicación interna tiene  
relación directa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.-Los canales de la comunicación interna tienen 
relación directa con el clima laboral de una 
escuela estatal de Chosica año 2018. 
3.-Los stakeholders de la comunicación interna 
tienen una relación significativa con el clima 
laboral de una escuela estatal de Chosica año 
2018. 
















 Clima  Laboral        
 
 
 Canales  
 
 








































 Incentivo monetario 
 Incentivo moral 
 Reconocimiento 
 
 Trabajo en quipo 
 Compromiso 



























100 Colaboradores de la institución 














II. Matriz de Operacionalización 
V1. VARIABLE INDEPENDIENTE 










la gestión de 







genera un muy 
buena 
comunicación y 























Si = 0 
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Fuente elaboración propia 
    Indicadores 













el desempeño de 
los 
colaboradores. 















Si = 0 
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V2. VARIABLE DEPENDIENTE 
Tabla de Operacionalización de la variable de Clima Laboral 
 
    Indicadores 









Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja 
medir su situación, marcando con “X” la respuesta que corresponda. 
CUESTIONARIO SI NO 
1. ¿Se utilizan las redes sociales en su centro de labores? 
 
  
2. ¿Cree usted que las redes sociales son los más efectivos al momento de 
canalizar un mensaje? 
 
  
3. ¿ Cree usted que el WhatsApp ayuda para que la comunicación entre usted y 
sus compañeros? 
  








6. ¿Se utiliza el tablón de anuncios, para informar sobre algún tema? 
 
  
7. ¿Te resultan productivas las reuniones de tu centro de trabajo? 
 
  
8. ¿Utilizas el buzón de sugerencias de tu centro de labores?   
 
  
10. ¿Cree usted que los colaboradores de cada área son respetuosos entre sí? 
 
  
11. ¿La comunicación entre usted y sus compañeros de trabajo es asertiva? 
 
  
12. ¿Sus opiniones son tomadas en cuenta por los mandos superiores 
 
  
13. ¿Tienes intercambios de información u opinión oral con tu jefe inmediato? 
 
  
14. ¿Las decisiones que se toman en tu centro de labores son autoritarias? 
 
  
15. ¿Crees que tu jefe inmediato es accesible y sabe escuchar? 
 
  









17. ¿Tiene las condiciones necesarias para realizar sus actividades laborales? 
 
  
18. ¿Está conforme con el salario que percibe mensualmente por su trabajo? 
 
  












22. ¿Tiene predisposición y compromiso para realizar correctamente sus 
actividades, así impliquen laborar fuera de su horario? 
 
  
23. ¿Tiene reuniones laborales con sus superiores para ver sus inquietudes sobre 
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